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Sobre la llei de premsa
Les ptssfons s'hta despertat al voltant del projecte de la llei de premsa qae
ha començat a ésser disentida en les sessions del IParlamen*. Confessem qoe no
tenim criteri format relativament a la fórmala concreta de dita llei, qne, altrament,
encara ningú sap com serà després de les modificacions qne, segons dinen, seran
Introdnïdes al projecte primltin. Avni el nostre objecte éi sortir al pas d'nnes teo¬
ries, d'altra part ja desacredltades, en qnè pretenen reco'zar llnr oposició a la pro¬
jectada llei de premsa tots els representants qnaíificats de l'opinió esquerrana.
Els qnl encara s'imsglnen ésser demòcrates després d'baver-se guiat des del
govern per la més absoluta negació de tots els principis democràtics, tornen a es¬
grimir contra tot Intent de subjectar la premsa a les normes d'una reglamentació
legal, la Idea 1 la paraula de la llibertat, que ells mateixos han curat des del poder
de desacreditar ala ulls del pobir. CIts s'estimen més, el dia que tornin a gover¬
nar, tenir les mans ben lliures de tota llei i de tota reglamentació, per a amorda-
çar 1 perseguir la premsa d'oposició, sospenent, multant, perseguint en totes lea
formes els diaris dels partits enemics. Així. tenint sempre el camí obert cap a les
més greus arbitrarietats del despotisme, poden presenfar-se davant de les masses
de llurs partidaris com a gelosos defensora de la llibertat 1 incondicionals devots
de la dèmocràcla.
I bé, 8 nosaltres aquesta llibertat no ens Interessa. La llibertat esquerrana no
és cap Idea, nl cap principi; és un gran mite per a enlluernar la credulitat dels ig¬
norants; és una gran faiòrnia per a cobrir amb una aparença de principis doctri¬
nals les violacions més greus contra els drets més elementals de l'home civili ztf.
Que la premsa hagi d'estar subjecta a una llei que la controli 1 la reglamenti,
no és cap absurd nl cap atemptat contra la democràcia en temps, com els d'ara,
sempre abocats al deeordre 1 a la revolta. Tota activitat humana exposada a un
abús dels drets 1 ndividuals 1 a perills més o meys greus per a les persones o les
Institucions, té d'ésser objecte d'una regulació especial; 1 de fet ningú no s'escan¬
dalitza nl s'estranya que hi higi una llei de ciçi 1 una llei de ferrocarrils. Per
quina causa, doncs, ha d'espantar tant a les esquerres tota llei de premst? Com¬
prenem que no la vulguin solament aquells diaris que treuen profi» del conreu
sistemàtic de la calúmnia del «chantage», que no saben méa que atiar les passions
amb una finalitat baixament utilitària. Comprenem que siguin irreductiblement
contraris a tot Intent de limitar l'exercici dels drets de la premsa aquells partits
que en l'oposlcló reclamen la llibertar per a revoltar^se contra el poder constituït
1 en el govern exigeixen la llibertat per a alxtfar com si fossin rebels perillosos
els qui no pensen com ells. La premsa sana, seriosa 1 solvent no té, per contra,
res a témer d'una llei de premsa sempre que aquesta llei sigui realment inspirada
en aquest ideal de jusifcia, d'ordre 1 de pau que ha d'ésser norma constant entre
els ciutadans d'un país civlll^zit.
El perill més greu de tota llei de premsa és que es converteixi en arma de
persecució en les mans dels governants. Una llei de premsa, per exemple, feta
per les dretes sense esperit de revenja 1 amb un sincer desig d'evitar els abusos
de la llibertat, pot convertlr-se fàcil nent en una arma terrible d'opressió en mans
de les esquerres el dia que aquestes tornin a governar. No sabem fins a quin punt
pot ésser evitat aquest greu perlil. I aquest seria en fot cas la única objecció que
faríem a la llei de premsa ques es prepara actualment al Parlament, cas que no
trobéssim en el projecte suficientment salvada aquesta perlllosísslma contingència.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DE MUNICIPI
Sessió del dia 31 de maig
Referència oficiosa
Despatx ofidal
S'aprova l'actal s'auíorifza al Dlposi-
teri per cobrar 874 59 ptes. d'Hisenda.
Assabentats de l'ofici de la Oenerali-
tat acceptant el Patronatge de la III Fi¬
ra Comercial de Mataró 1 enviant una
Babvencló de 500 pessetes.
igualment enterals d'un escrit del
Conseller-Regidor de Foment, comu¬
nicant que ha Delegat al regidor senyojL
Einlll Surlà l'Inspecció de les obres de
construcció del Mercit de la Pliça de
Pi 1 Mirgálí. •
Passa a l'Aica'dia unafnàància de Ju¬
liàNogueréi sobre quinquennf l una al¬
tra de M. Escalera demansnt vacances.
I a Governació una altra de Francesc
Alvarez demantnt un lloc de venda en
el nou Mercat de la F^ieça de Pi 1 Mar¬
gal!, 1 alfra d'Ana Català renunciant a
l'arrendament de ta faula n.° 13 de la
Plaça de ía Constitució.
S'aprov/...
' Comprar un aparell ortopèdic als
malalts pobres Margarida Valls, Joan
Lapeira i L'ucià Alea.
La relac ó de jornals de la setmana
passada que suma 1.330'25 ptes^
Concedir els permisos d'obres de-




El Comilè de la III" Fira Comercial
de Mataró obra un Concurs de fotogra¬
fies d'aspectes de la Fira. d'enguany, en
vistes a la seva utilització publicitària,
salvant en tot cas el nom de l'autor.
Podran prendre part en ell, tots els
professionals o aficionats de la localitat.
Es presentaran les proves amb un le¬
ma escrit, i acompanyades d'un sobre
clos contenint a l'interior el nom de
l'autor, 1 expressat, a l'exterior, el lema.
Ei tamany de la prova serà de 9 x 12
com a mínim Ibaurà d'ésser tirada en
negre I sobre paper brillant.
El nombre mínim de proves a pre¬
sentar haurà d'ésser de tres, podent és¬
ser, però, d'un o varis concorrents.
El termini de presentació dels tre¬
balls finirà ei dia 24 de juny inclusiu.
La llista de premis s'anunciarà opor¬
tunament.
El jurat ème'rà ei seu veredicte abans
del 15 de juliol. Ei Comitè procurarà
fer una exposició pública dels treballs
presentats, després de la qual podran
ésser retirats pels seus autors els no
premiats, quedant aques s a disposició
del Comitè.
Mataró, 5 de juny de 1035.—El Pre¬
sident, /osep Simón.
D'interès pels expositors
El Comitè de la Fira te especial Inte¬
rès en que demà, els expositors siguin
presents a l'acte inaugural que serà a
dos quarts d'onze de la nlt en Hoc de
les nou com eslava anunciat, a fi de fa¬
cilitar l'assistència de les autoritats bar¬
celonines.
El Cronista Oficial
la Casanovas, Josep Cabot, Jaupie Ma-
rlstany, Blai Serena, Francesc Tutó,
Joan Pubill, Dolors Marfany, Amat Gi-
nesfà, Jaume Oller, Jaume Font, 1 Unió
de Cooperatives.
Qae el dia 11 de Juny es traslladin a
Hostalric dos operaris de la Brigada
municipal, junt amb el Conseller dt
Cultura per uns arranjaments en l'edi-
fic! que ha d'ocupar ia Co ònla Esco-
lar.
Imposar una penyora de 100 pessetes
al propietari del camió 5043 de Girona,
Import de l'arranjament de la vorera
pçr ell malmesa.
I les factures següents: Vdt. J. Ribas
295 20, J. Boada, 548; Registrador de la
Propietat, 300,00.
Consignació per a diversos treballs
Es destinen 120 pessetes per com¬
prar 24 cadires de boga pel xalet del
Parc.
AI marge dels fets
L'ombra d'noa realitat
Dimecres tornà a apassionar, una
vegada més, els diputats del Parlament
espanyol, la famosa * cuestión catala¬
na» com en els millors temps del règim
anterior. Està vist que d'una manera
semblant al què diu una cançó castella¬
na, 'ni contigo ni sin tl-tienen mis
males remedio» i que estem condem¬
nats a ésser sempre la més palpitant
actualitat Aixi que es parla de Catalu¬
nya les passions no tenen aturador. El
comentarista politic de La Vanguardia
ha trobat una frase exacta: « ..la cues ■
tión catalana—diu—volverá a alejarse
del salón de sesiones para reaparecer—
como la sombra de una realidad cons¬
tante e inextinguible^ cuando menos se
espere.»
L'ombra d'una realitat constant i
ïnextingible: heu's ad una frase d'un
realisme colpidor. Mentre visqui Cata¬
lunya el problema serà viu per la in¬
comprensió dels que no volen resoldr^l.
I no menys part de culpa hi tenen els
que amb l'aparença d'una omistat i
una protecció absolutament fictícies el
resolgueren a mitges. 3i tant ens esti¬
maven i, tota vegada que tenien poder
per fer-ho, perquè no varen aprovar, al
menys, l'Estatut redactat a Núria en
lloc de retallar lo ignominiosament?
Per què no hi posaren tant de braó com
en altres qüestions que varen arrencar
per la força del nombre a les Corts
Constituents? Si aleshores que era el
moment oportú s'hagués fet ara no hi
hauria tantes dificultats.
I aquells que aprofiten els esdeveni¬
ments del 6 d'octubre per a fer-nos pa¬
gar a tots culpes alienes, haurien de re¬
flexionar uns moments abans de pren¬
dre certes determinacions. Tinguin en
compte la frase d'aquest comentarista.
Marçal
2.665,70 per arranjament de ia sala
d'oreig de l'Escorxador.
I 504,60 per arranjament del local
del carrer Moratfn 29, destinat a Esco¬
la.
Sessió del dia 5 de juny
(Referència oficiosa)
Aprovada l'acta, es queda assabentat
d'un ofici de la Comissió d'homenatge
als màrtirs de l'Independència invitant
a una funció religiosa que es celebrarà
en els Claustres de Bircelona; 1 d'un
escrit de la Societat Coral La Victòr •
de Barcelona anunciant la seva visita a
nostra ciutat per diumenge que ve dia 9
1 delegant-se al Conseller-Regidor de
Cultura perquè els atengui.
Passa a Cultura un escrit de i'Alcal¬
dia d'Oviedo demanant llibres per la
reconstrucció de la seva Biblioteca
Universitària, o un donatiu en metàl'üc.
A Secretaria les instàncies de Miquel
Carbó 1 Joaquim Barbeoa perquè se'Ia
reconegui un quinquenni. 1 a Departa-
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meni Ceniral un ||8crU de Joaquim Mi*
quel Ribé' oferiní'iie pef treballar gri-
tuitament en qualsevòJfàrre% deTMonl-
clpi.
S'acorda: Cedir el Parc a l'Eiport Ci-
cMtór^toaroní celebrin nn
festiva! e! dia 16 del pre8eni;íla>enún-
çia d'qnaiaula de/veadrqçsrn.p-° 13,
la Pitça de la Constttncid; passa; a la
relació d'aspirants a l'Asil de Sint Jo¬
sep les instincies de Concepció Jalià i
Dolors Qornab; aotori'zir aJPere Tor¬
res ia instal·lació dp, set parasols en la
Plaça de la LMbertat' davant el sen Cafè
de! Centre durant les hores de sol, ve¬
nint obligat a desmuniar-los diftriamenl
en ésser post el sol
i les {aclares següents: Q. Parull,
495Q ptes.; M. Enriqaez vàries per an
valor total de 225 ptes. en conjun ; ül-
tveria Haro, 12; F. Anglada, 30; J. Bl-
gay, 18; V. Lorente. 7'50; F. Ferrer, 25;
A,Trains, 569 60; A.Fernández, 42.1
Vda, Lladó dues de cinc pessetes cada
on».
EI Ple Consistorial d'avui
Aquest vespre a les nou es celebrarà
el Ple Consistorial de segona convoca¬
tòria, sota el srgûent ordre del dia:
Ad»; Possessió Conseller; Renúncia
TEATRE BOSC
LOCAL DELS GRANS ESPECTACLES
FESTES DE LA FIRA DEL 1935
Dies 9 i 10 de jary
Grafl ConjMDyia de Sarsuela de Josep Caritea
'
en 13 que hi figuren els eminents
artistes
VatiiTetKanaias-litaiilllajftal
Malilla iatlia - i>aaW
Diumenge, dia 9 A les deu nit
' l.r Reposició de la sarsuela en un
acte i én 1res quadres,
LOS CLAVELES
pels seus creadòrs, els eminents can¬
tants Maria Teresa Planas i Ricard
Mayral.
2.n Estrena de la sarsuela en dos
actes,
perMatilde Martín, Apgeieta Martí cz.
Eriípar Saus, Cònsol í^ans, Ricard
Ma^aÍ, Pau G orgé, Ròdoif Blanca !
ioan Baraja.
Dillus, dia 10 - A dos quarts de 5, i^rda
1.r L'entremès de I. Moreno,
COMO LA LUZ
2.n Estrena del drama líric en tres
actes i set quadres,
LA MALQUERIDA
Magistral,^creació dels inimitables i
ovacio\iats cantants Matilde Martín
i Pau Gorgé.
Nit, a les 10
1 .r Reposició de la famosa sarsuela
LA DOLOROSA
Genial creació dels eminents can¬
tants Maria Teresa Planas i Ricard
Mayral.
2.n Estrena de la sarsuela en dos
,çctes i un pròleg,
per Maria Teresa Moreno, Empar
Saus, Pàú Gorgé, Lluís Pabi^gat, Ro¬
dolf Blanca, Jeroni Mena, Prarcesc
3ans, Mqnuel Gorgé i Leoncio Martín.
> El cfandanguiilos» del pròleg seran




Immillorable serve! d'autos; taxi de g^an luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i copiés á preus econòmics
BeAt Oriol, 7, - Telèfon Z09
C'^nseller-Regidor senyor Puig; Elecció
•lire ConseUec R.egidpr; Participació
Delegación»; Assumpte Alberg; Ritifi-





Demà passat, diumenge, a les do'ze,
serà oficiaimeni inaugurada l'exposició
de pintures que ia nostra compatricia,
l'admirada artisU Concepció Boter Tor¬
rens presenta en dues sales del Circol
Caiòiic d'Obrers sola l'organi-zació de
FAgrnpició Científico- Excursionista,
A l'acte ban estat Invitades les aulori-
tals, i forma part del programa oficial




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacioni del dia 7 de juny 1935
Hores d'observació: 8 matf- 4 tarda
Altura llegida: 765'—765'
Temperatura: 21'2—22'
Alt. reduïda: 7627—762 6
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Mataró és una de les ciutats de ta
península on, proporcionatment, hi ha
més propietaris, ia gran majoria dels
quals ho són d'una sota casa on tenen
establerta la pròpia llar. Es una reali¬
tat ben falaguera ei fet que un nombre
considerable d'obrers mdtaronins ha
vist—a còpia d'esforços, privacions, es
talvls, i també ma mica de sort—asso¬
lida ia noble aspiració de posseir una
caseta pròpia.
Això fa que la majoria dels aug¬
ments de contribució, cam a conseqüèn¬
cia de les comprovacions d'altes de l'Ei-
xcunpid, que tan d'enrenou hamognt
entre els interessats, recaigui precisa¬
ment en propietaris modestos quede
ojpivoita seis ass^a anacontríba-
ció completament dèsproporcionada
amb ei tipus de contribució urbana que
es paga normalment a Mataró, i ia-
mmtabiement tnopartma en aquesta
època de crtsi.
No pretenim pas, ni ^ avui ni faltre
dia, impugnar les valoracions de l'en¬
ginyer del Cadastre, puix els que es
consideren perjudicats ja presentaren
oportunament ia seva reclamació, indi¬
vidual. Però si sigui'ns permès dema¬
nar a ia Junta Pericial d'aquesta.ciutat
que ha d'informar aquelles impugna¬
cions —precisLment ara, en vigílies de
ia seva reunió per tractar d'aquest afer
—que com a conciutadans mataronins
les estudiïn amb ei màxim de benevo'
iença, i en informar-ies primer i resol-
dre-ies després, tinguin en compte, ul¬
tra ia raó exposada pel recorrent, Va
tenuant al·ludit
Si un abús s'ha comès, just és que es
corregeixi. Però que no s'adopti un ri¬
gorisme intransigent que acabi de Ho¬
mar ais proa perjudicats. No seria gens
iioabieque per afavorir desmesurada¬
ment a i Estat 0 al Municipi s'hagués
d'escanyar ais ciutadans. ~S.
Al número del Butlielí Oficial de ia
Qeneralilat aparegut aquest matí bi fi¬
gura (Pàg. 1987) un decret que fa refe¬
rència al nostre Ajuntament 1 diu, entre
altres coses: Anul·lar de ia llista de l'A-
juniament de Mataró el nom de Pere
Terés, que queda substliuït pel de Ra¬
mon Codina Basamba.
Qaeda, per tant, destituït dei càrrec
de conseller el senyor Terés, que, com
recordaran els nostres lectors, havia es¬
tat separat també del Partit radical, per
disposició dels seus més enlairats diri¬
gents.
—Tan Interessant com visitar la Fira
Comercial serà veure aquestes prope¬
res diades els aparadors de La Cartuja
de Sevilla per les seves novetats I bara-
ura.
Diumenge al matí una Comissió de
lUnió Oremial estigué a l'Hospital a
lliurar un donatiu de l.COO pessetes
amb destí a la nova Ssla dels Tubercu¬
losos. Ei regidor-delegat de i'Hospital
senyor Brau ela agraí el donatiu i els
acompanyà en ont visüa a totes les de-
pendèndes d'a^uisli estaioliment benó
fic.
.
. AM. mateiiK. ban estat J^grades a In
Junta Administrativa de l'Hospltail
129,35 pessetes producte net del festival
I èSporiig prgiíil ziU per la jy[^ x
amb motiu del seu aniverea^rïx profi
de l'Hospital.
Continua la demanda de llocs per a
laFirfi tradicional. En el Pssseig dç: CI-
Irera I la Plaça^de Ctancrosja s^t veuen
ela embalums dels firaires que estan a
punt de muntar definitivament la bar¬
raca. Aquest migdia el número de llocs
arrendats per a aquesta Fira pujava a
317. Tot fa preveure, enguany, una
gran sfluèacia de firaires.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 331.356 ptes. 00 ets. procedents,
de 418 imposicions.
. S'han retornat 224.475 ptes. 91 ets, n
petició de 171 interessats.
Mataró, 2 de juny de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
fi. Yallinajor
Corredor ofidal de Comerç
Molas, !8-JMataró-Tcl¿l0fi 2M
Hofe» de despaix: De 10 a i M..4
Dteeabiee, de 10 a i
Intervé subicrlpcioni • emlisloas f
somprt-venda de vslori. Cupoai, giros
préitees amb garanties d'efectes. Úsgt;'
Hmseló de eontraetes mereaatili, ata.
LLEGIU EL
Diari de
Ba^tr^ de fea^ e^
IMfefta Minerva .
Utbrerta Tria. . .
ÏUbrerIpMKAbadat,









DE L'ILXM. SR. DR.
JOSEP TORRES- I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primícies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 È1 Clericat. 10 Ei Sagrat Cor de Jesús, i í Él Sant
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques,
16 Semblances, 17-24 Pastorals. 25-28 Scrmonari. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de i'edicló coirent relligat en rústega ... 5 Ptes.
» » relligat en tela \ planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 .r. »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publjçat, qui poguí,
tot el valor d'un cop al començar ia susbsçripció se li reí)aí?çaran
25 pessetes.




En tela ' 231














J\ di comprar les vos¬
tres sabates escolliu
entre el més bo, ve¬
geu la nostra insu¬
perable oferta d'a¬
questa temporada.
2313. Lone Praga an colors bionc i beige. Preu Ro-
yelty. 10621 Gran novetot. Lona i peli blanco, molf
còmo(£e i un preu RoyoHy. 10623. Lona crua í aplicació
vedella marró, c «n preu Royalty. 10647. Model i preu
Royolty. Lona beige I cocodril morró. 10421. Saló en
dóngoia blanca a un preu Royalty. 20646 Pelis blanca
I marró.
2089. Lono bianco per o estiu. Molt elegant.
TROSARÀELQUEMÉSLI
AGRADI I CONVINGUI
1370 Sport lona beige i vedella marró.
1368. L'últim en lona beige i vedella marró.
2078. Molt elegant. Vedeiio blanca i marró.
1698. Creació Royalty. Vedella blanca i marró.
14099. Pelis blonco i marró.
RENOVACIÓ TO¬
TAL DE^MODEIS
SALMERON, 30 i 32 PTAL..RE L'ANGEL^JÓ • PAU, 80 • CR^ COBERTA, 83 i 35 • SI. ANDREU, 150
MATARÓ¿ kAMBufSlNbiZÀBÀt, 58 * SABADELLi - ^sáfeSteM^atiernández^^^^ RAVÁL fermí galánri » OFiCitsiES: PL. CATALUNYA, 21
Les millors espardenyes al millor preu
Sucursal a Mataró: Rambla Mendizàbal, 58
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M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facalíal de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN/395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
ELS ESPORTS
Societat Esportiva de Pes¬
cadors de Canya de Mataró
Còpia (Tuna instància cursada a
l'Excm. Sr. Ministre de Indústria i
Comerç
«Los qae saBcrlben, presidente y se-
creitrlo de li «Sociedad deportiva de
pescadores de caña de Mataró», a V. E.
atentamente exponen:
Qae la Sociedad recurrente se cons-
tlinyó a los únicos y exclnslvos ines de
dtr mayor (aerz« y eficacia a las denan-
das por Infracción a las dispoilciones
qae regalan la pesca en costas de la
Nación. Pero lejos de lograr nnestro
fin. las denuncias que corporaiivamen-
le vamos presentando carecen, como
ocarríi antes, de la faerzi y eficacia qae
era de esperar; los denanclados hin
segaido, despaés de la denancla, In¬
fringiendo la Ley como lo hacían antes
de aqaeUr.
Hemos de saponer que la Coman¬
dancia de Mataró cursó las denuncias y
siguió los trámites legales; Ignoramos
las resoinclones recaídas y sanciones
impuestas pues ni se nos han comuni¬
cado ni hemos sido citados a ratificar¬
nos; solo sabemos que los hechos se
repiten con el mismo descaro y cinis¬
mo que antes, lo que demuestra que 'as
leyes y sus reglamentos son, en la ma¬
teria, incompletas e Ineficaces; y siendo
ello así no dependería la sobsanadón
de la comandancia de Mataró.
Recurrimos a V. E. para que, previos
los Informes de esta Comandancia dicte
o proponga las disposiciones que con¬
sidere necesarias para que resulten efi¬
caces las disposiciones existentes en
materia de pesca, y seamos, nosotros,
tranquilos y pacíficos ciudadanos afi¬
cionados ai esport de pesca de caña,
respetados y amparados en nuestros
derechos.
Mataró, 31 de mayo de 1935'—Enr/-
que Prat; Elpidi Torrens.
— INGRATITUD CASTIGADA él
l'obra de caràcter moral que s'estrena¬
rà al FOMENT MATARONÍ la nil del
diumenge de la Fira.
Ciclisme
Les activitats
de l'Esport Ciclista Mataroni
Com vàrem anunciar dies passats
aquesta entitat esià ultimant els treballs
d'organifzició del festival qae es cele¬
brarà al Parc Manicipal ei proper
dia 16 a dos quarts d'onze del matí,
amb motia de la III Fira Comercial de
Mataró.
Regna gran entaslasme entre els cor¬
redors locals ei qae fa saposar qae la
lluita serà aferrissada. Tan aviat com
s'ha obert l'inscrlpcíó són molts els qae
s'han Interessat per poder participar en
les proves esmentades.
Eu notes successives donarem detalls
dels inscrits, i premis que tindiun de
disputar.
La Volta Ciclista a Catalunya
Esport Ciclista Mataroni es complau
en recordar el pas per nostra ciutat dels [
corredors de la Volta Ciclista a Catalu¬
nya, que serà demà dissabte a les duea
de la tarda, en el qoal es disputarà una
prima oferta per S. C. Mataroni 1 al¬
guns simpail-zants.
Es d'esperar que ei poble esportiu
de Mataró acudirà a presenciar el pas
dels corredors que amb tanta valentia
recorren les terres catalanes.
Futbol
CAMP DE L'EX-STADIUM
Penya Quintana» 4-Grup Lleó Xíll, 5
El diumenge a la tarda es jagà aquest
partit gaanyat pel L'eó XllI per la míni¬
ma diferència encara que es mereixia
guanyar-lo per més ample marge.
Ah deu minuts de joc Mlralpeix mar¬
ea el primer gol 1 poc després la Penya
Quintana oblé l'empat. El Lleó XIII
domina lieagerament 1 E. Recoder pri¬
mer 1 després Torres marquen el segon
1 tercer gols. Q aan faltava poc per aca¬
bar la primera part marca el segon gol
la Penya Quintana.
L'empat al començament del segon
temps fea resccionar ai Lleó Xlli qae
marcà dues vegades méi (per mitjà de
Míratpelx 1 E. Recoder. Poc abans de
acabar el partit la Penya Qalntana mar¬
cà el sea quart 1 darrer gol.
L'eqaip guanyador s'arrenglerà així:
Pajol, Pineda, J. Recoder, Errando,
Brasó, LI. Recoder, E. Recoder, Sama¬
da, Torres, Trabal 1 Mlralpeix.—X.
CAMP DE LA MATARONINA
U. E. Mataronina, 1 - F. C. Ripollet, 3
Diumenge a la tarda es jagà aquest
partit en el camp de la U, E. Mataroni¬
na a profit de la Mataai Esportiva de
Calalunys i el prop vinent diamenge
l'eqaip local tornarà la visita al Ripo¬
llet
En tqacsis partits es posa en joc ona
copa pel procediment del gol average.
Ei Ripollet presentà un bon equip,
destacant en ell Cusidó, Creus i Armt-
dàt; els dos primers ja actuaven quan
el Ripollet jagava a la Preferent.
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ez-ÍDteni peauoaat de la Fatuïtat da Medicina - Haiga da guàrdia da l'Hospital Clíoic, par oposicià
: : Tecòleg de la Lluita coutn la Mortalitat infantil [i da l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(:ntre Btixtda de Sis. Anna i Eacaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8
La Mataronlni estigué de desgràcia
amb els seus xutsdors, car perderen
moltes ocasions per marcar.
De l'equip local ens agradà Misisern.
Canadell a pesar de tenir la dissort de
entrar el primer gol del Ripollet i a es¬
tones Puig.
Als 5 minats de joc Fontaner xalà a
gol 1 en rebotre la pilota Canadell tin¬
gué la dissort de marcar el primer gol
del Ripollet.
Amb aquest resalta! acabà la prime¬
ra part.
Als 3 minats del segon temps en un
passe de Simon a Castellà aquest marcà
l'empit 1 als 20 minats Fontaner obtin¬
gué el segon pels seas. Seguidament
Ortiz ocasionà an «faut» a Simon I
aquests arribaren a les mins expulsant-
los l'àrbltre del camp.
En ana jugada qae Paig centrava In-
trodai la pilota a la xarxa marcant així
el segon gol pels locals, però l'àrbltre
entenent qae havia existit orsal anal'là
el mateix.
I per últim, qaan mancava poc per
acabar, Armadàs en ona jugada perso¬
nal aconseguí el tercer, arrodonint la
victòria del sea eqalp.
A les ordres de! col'leglst Sunyer,
que feu an arbitratge encertat, els on-
zés foren: F. C Ripollet: Creas, Bayo I,
Bayo II, Ortiz, Casldó, Hambert, Te¬
rne!, Capuz, Escurseli, Fontaner 1 Ar¬
madàs. U. E. Mataronina: Badia, Güell,
Canadell, Espeli, Villar, Mislsern, Palg,
Simon, Castellà, Pérez 1 Boix.—X.
—Almanfs del teatre moral: Recor¬
deu que el vostre espectacle pela dies
de la Fira és l'obra «INGRATITUD
CASTIGADA» que FOMENT MATA-
RONÍ Ui ofereix per la nit del vinent.
Les Festes de la Penya Soler
La Comissió organitzadora dels fes¬
teigs a celebrar amb motiu del II Ani¬
versari de la Penya Soler fa avinent a
tots els seus associats 1 simpatlízants
que han estat posats en venda els ti¬
quets pel banquet a celebrar en l'Hotel
Montserrat a homenatge de Salvador
^^Banco Urqii^o Catalán'*
Domicili soàai: Pelii, tZ-Barcelooa Capital 2S.000.000 pessetes Apartat de Cerreos. OAS-Teièfen 16460
Direccions telegràSca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa. Mataró, Paiamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiaaetó Crnsm CmpUml
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMineroIndustrial de Asturias» Gijón. . . .








La iiostra exiensaa organi zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més Importants del món.
mi DE llHill' [mer te Eneteu Hacit, S - ipartat, a.* S - Telàfeas e." D i 30i
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari més
anlic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ia Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oRcina: ;de39 afljmatf ijde 3 a]S farda : Dissabtes: de 9 a 1
Soler i als jagadors de la seva Penya.
Tots aquells qae els Interessi poden
adreçir-sc al senyor Mislsern diposita¬
ri dels mateixos.
Basquetbol
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Llinàs, 16 - A. E. del O. SL Jordi, 35
Partit de semifinals del campionat de
la F. J. C. de C. Aquest partit es co¬
mençà a les onz; del matí. Els primers
moments de l'encontre foren de domi¬
ni altern, ariibant a dominar els forans
en alguns moments 1 portant un lleuger
aventatge en el marcador, però segal-
dament l'A. Esportiva reaccionà enèr¬
gicament, aconseguint que el primer
temps, malgrat ia poca sort en tirar t
bàsquet, acibéa amb et resultat de 13 a
6 al seu favor.
A la segona part es pogué veure més
joc gràcies a la compenetració de les
jugades que van éaser portades admi¬
rablement per la davantera local.
Els forans posaren tota ia resistència
qae els fou possible, però no pogueren
deturar l'empenta de la davantera local,
ajudada admirablement per la defensa,
A les ordres del col·legiat senyor Pe¬
ris, els equips es formaren com seguei¬
xen:
Esportiva: Saurl, Miltró (Dòrla i ta
segona part). Mora (6), Riera (14) 1 Al¬
varez (15).
Llinàs: SiniromI (2), Pujol, Cortina
(4), Julià (10) 1 Gal.-Po. Se. Llu.
- FIRES DE MATARÓ —
extens assortit en
VINS - XAMPANYS - LICORS
DOLÇOS - BOMBONS
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
Notes Religioses
Dissabte.—Sant Salusilà, cf. (Dejuni í
abstinència de carn).
QUARANTA HORES
Demà començiran a les Capu^xines.
Basílica parroquial de Santa Maita<
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les II. Ai mall, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
ales II, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari 1 Novena a l'Esperit Sant; a
les 7'45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Demà, abstinència 1 dejuni. Al ves¬
pre, a les 8, Felicitació Sabballna per
les Congregacions Marianes.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep*
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tols els dies, a doi quarts
de set del matí i a un quart de S del
vespre.
Demà, vigília de Pentecosta, és dit
de dejuni 1 abstinència de carn. A un
quart de 9, benedicció de les Fonts
Biptismals; a les 9, missa cantada. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, Corona Carme¬
litana; desprès, exposició de S. D. M.,









Servei Meteorològic deCatàluc^it *
Eilat deMempa • Catalonya • les 8
^orei:
Domina t^on temps per tol arreo apib
-cel completament serè, vents filaizoi del
Sod per la coft^ 1 calmes per l'interior.
L'aogment de la temperatora es va
«ccentoant degut a la persistència dels
vents del tercer quadrant.
Les màximes d'abir (oren de 27 graus
• Santa Masgarida 126 a Escaldes I Se¬
ròs i les mínimes d'avui, de 2 graus a
Kansol I Estangento, I 5 a Núria.
Els actes de sabotatge contra |els
tramvies. - A la carretera de Mataró
fou tifo'ejat un tramvia de la Unia
4e Badalona
Ahir, i les onze de la nit, en passar
un tramvia de la línia de Badalona per
la.carretera de Mataró, en l'Indret co¬
negut pels quatre camins, uns descone¬
guts des d'un taxi que havien robat fe¬
ren una descàrrega contra el tramvia
de la qual resultà morta una dona de
vlnt-l cinc anyi I ferits greument un
passatger I un tramvialre, I de menys
gravetat un guàrdia civil que anava al
tramvia I disparà contra els agressors.
£i tramvia presentava 37 Impactes.
L'automòbil ulllftzit pels pistolers ha
estat trobat abandonat en un camp, en
el seu Interior han estat trobats 57 car¬
tutxos de pistola.
S'ha donat compte al Jutjat que al
carrer de Sant Andreu ha estat trobada
uua ampolla de líquid Inflimable, que
abandonaren uns individus que es pro¬
posaven Incendiar un tramvia, en veu¬
re venir una parella de la gcàrdia civil.
Detenció
Ei^n tramvia j^e la línia número 65
ha estat detingut un individu per ha-
vsr-se mofat d'uns guàrdies I haver dit
r]oe estranyava que hagués tardat tants
dies en passar el succés deia carretera
de Badalona.
Sense noticies
£1 cap superior de policia en rebre
els periodistes els ha dit que no tenia
notícies per a donar-los.
El mateix els ha dit el conseller de
'<}ovemacló,«senyor Lluís Jover.
Auto abandonat
A la carretera de Mataró la guàrdia
civtt ha trobat abandonat l'auto núme¬
ro 17.602; en el seu Interior han estat,
trobats permisos de conduir a nom de
Bartomeu Casanelles.
El nou president de l'Audiència
Amb mollu del seu nomenament el
senyor López Avilés ha rebut la felici¬







La causa pels.successos de Oijon
OIlON.^L'assMejPir jurídic ha acts
bat l'estudi de la causa pels succes|08
ocorreguts a Oijon.
El Consell de Querrá començarà el
pròxim d.iB.191.es celebrarà en el quar¬
ter de Pelat, a Orledo,. Dit Consell du-
rw:MBj!,cin5j3,stf.dles^
Et nombfe-d^eusatS' aiceadelx a'ò5.
El Fiscal demana 16 penes de mort 119
pepes a.reclusió perpètua.
De la defensa se n'han encarregat set
advocats I tres capitans de l'Exèrcit.
Aquesta capsa éi la general pels suc¬
cessos d'AslúrIes, de la qual foren des¬
plaçats alguns sumaris que es veieren I
jutjaren apact-
Una bandera per a la Guàrdia civil
OVIEDO.— El Governador general
s'ha dirigit a tots els alcaldes de la pro¬
víncia, demauant-'os cooperació per a
regalar una bandera a la Comandància
de la Qoàrdià civil d'Asiúrles, per subs¬
cripció popular I quota màxima de
vlnt-i-clnc cèntims.
5.Î5 tarda
El Conaell de ministres
Els ministres s'han quedat reunits a
la Presidència per a celebrar Consell a
dos quarts d'onzs. El Consell ha aca¬
bat a les dues de la tarda.
Segons la referència donada, els mi¬
nistres han estudiat la situació política
I parlamentària, determinant el pla que
han de seguir en aquesta etapa.
La base de l'actual legislatura ha
d'ésser l'aprovació de les lleis restric¬
cions de despeses, atur forçós. Jurats
Mixtos, llet electoral, defenia nacional
I pressupostos.
Es començarà tot seguit la discussió
dels pressupostos I per poder aprovar-
los ràpidament es celebraran sessions
de sis hores de durada, i en cas d'éiser
necessari hom apel lará a la sessió per¬
manent. Les proposicions que no si¬
guin projectes de Mel solament es dU-
cutlran en les pròrrogues de les ses¬
sions I els recursos del reglament seran,
aplicats rigorosament.
En la nota oficiosa facilitada no hi ha
res que tingui especial interès.
—Recordeu:
Una obra INGRATITUD CASTI¬
GADA.
Un local FOMENT MATARONI
Una data NIT DEL DIUMENGE DE
LA FIRA.
BANC ESPANYOL DE CREDTE
Fundat Fany 1902' CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptea. lOO.OOO.DOO'— : Capital desembbrsaU Pies. SIJSS'SOC^
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Atetaró: Sant |osep> 6
SUCURSALS A CATALUNrA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa^ Mataró, Montblanc, Satita Coloma du Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre^centes sucursals I ag.èncles a la Península I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Telèfon 1C2 i Apartat 33
Executem per compte de nosibr
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres»
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Estranger
SfiOtarda
El nou Govern francès
PARIS, 7.—Als dos dies de crisi, el
senyor Pierre Laval ha pogut després
d'extenses negociacions presentar una
combinació que ha pogut acabar satis¬
factòriament. En principi el senyor La¬
val havia mostrat la seva intenció de
demanar ell també extensos poders sota 1
ona forma o altra, però els grups polí¬
tics es mostraven poc disposats a això.
El ministre de N. E. no Insistí, però,
posteriorment, el fet de que els radicals
després de les jeves extenses entrevis¬
tes amb els socialiste»h^ln comprès la
Impossibilitat de realitzar amb els grups
d'extrema esquerra un programa go-
veriíamenfal d'aplicació pràctica:
El gabinet presidit pel senyor Laval
és el 99.è de la III República I el lO.è
de la 15.* Legislatura. Es la tercera ve¬
gada que el senyor Lava! presideix un
govern. Quatre dels ministres nous per¬
tanyen al Senat (senyors Laval, Leon
Berard, Marcel Regnier I Marten Rous-
tan I els altres 15 són dipnlats.
Els senadors estan Inscrits en <el grup
de l'esquerra democràtica a excepció
del jeoyo Leon Becard que és de lar
Unió Repubdleana.^:
Entre ets diputats ministres, hi ha un
que perteneix a la Federació Republi¬
cana, Louis Marin. Ua al Centre Repu¬
blicà, Louis Rollin. Tres republicana
d'esquerra, Fiandin, Jean Fabry, Pietri.
Dói de l'esquerra jradleat, Laurent Ey-
nac I Cathala. Cinc radicals {socialistes,
Herrioi, Paganon, Georges Bonnet,
Mareombes I Maupoll. Uu Independenlr
Georges Mandel. Un del partit socialis¬
ta de França, l.af(ont.
PARIS, 7.—Totes les Impressions són
que el senyor Laval ha eludit la fórmu¬
la dels plens poders que de tan funes¬
tes conseqüències han estat per a Fian-
din I Bonisson, substltuInt-la per la més
elàitlca dels cpoders necessaris»» amb
él que es conciliaria les facultats que
requereix el present moment per a sa¬
nejar la situació financiera i al mateix
temps no mermar les facultats del Par¬
lament, que seria semprejel controlador
tal com es practicava durant la guerra.
Per tot atxò s'estima aquesta vegada
que el.nou govern comptarà amb una
acollida relativament favorable quan es
presenti ala Cambra, majorment des¬
prés del fracassat intent de reconstituir
l'unió d'esquerres vistes les exigències
de tipus revolucionari que han formu¬
lat els SQclaltatea.
Secció fItuuicMrií
CetlixaaluiB is BscaaleMisI ils i'lvol
laaillIadH pal aerrader da Camari d»
aquesta plaïa, M. ?allma|ar—Malas, It
■om
orniu iiTRAMomn
f rants Irai. ...... 4(M5
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que vaya bien vestido que tenga espíritu comercia! y que




models ets mét ar^itict
I eia més eeoeò -nies
RDURE {Rambla 54
iMpaamtai tHÜÉnrn. —







Amortitzable 5 o/o . . . . 96*50
■ard 53'35
Alatani 41*05
Pard ....i... 260 00
Chades 437 00
Aigàas ardlairlaa .... 184*75
Calaalal . 4475




F C. Traaavarsal . . 21*00
NO OBUDIN QUE SÓN
sis volums lie que es compon un ixemplarM
imniíinDifn
(B«llly.Balllièra-Riera)
9Uii Sii Comir^, IndOtirla, ProfittioAt, ti».
d'Espanya i Poisattians
Unès 8.800 pàgines^
MAs de 3.500.000 d*
Map«s-Q^ogr-Afle» -- lnd«x«
Secció Extrangera
• oatit Dlraatarl UnUarsal
Preu d'un •x·mplar comp<«rtt
CENT PESSETES
(fraae da port a tetaEspaaya)
(St vol aniiii€iau>-efidliiçandeií|/ -
amincíi etf aqneii Aiiiiori I
Aottarios Baillj-Baillisri j Riin.BauBÍéos,S.JL
Earic firanadaa. M y ai - RARCeLONa
« DIARI DE MATARÓ
L·ta Industrial I^icorera
ANÍS DEL CIERVO - ESTOMACAL DANDI - Anlssats - Lícors - Xarops - Vins - Xampanys
aOANVENDA AL DETALL SANT JOSFP, N.° 34
L'assoríit més exíens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de PEstació « Telèfon 72
Cases en"venda
Carters de Sant Felicia, núiir. 32, 34
1 36, i Santa Rita, núni. 2. '






Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta .





Per afíeíonais a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formals, llapis per retocar
negatives I positives, etc.
Es ven
Peça de terra vinya, paratge Cirera, a
bon prea. — Capital: 10.000 pesseieS'
coi'locaré en 1." hipoteca. — Fermata-
ré inca rústica per casa a Mataró d'an'
valor de 25.000 pessetes.
Francesc Macii, 74, 2.n
De la Societat IRIS (Melclot de Pa«'
laü,25): Oberta els dies feiners del (U-
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nü^
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEÜ (MelelQf d»
Pòlàu, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Ut
tarda t de 9 a 11 deia nit l(Üumengee
t dies festius, de 11 al del mati S de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llib rtat): Hores de lectura: Dlee
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati t de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t fesüus.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47}:
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 dk
la tarda.
T E 1 UDA 2
Representant: Aguslí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Malaró
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró iliistades per ordre alfabètic
inisialt
ÂI^TONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284.1.157
Ealablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclls dC Radi»
OM.VÁDOR CAIMARl Amàlia, 38;- Te/e/. 261
Philips i Hispano Radio
Banaacrs
BAhiCA ABNÚS R, Mmdtzàbal, 82 - Te/. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
rJB. URQWJO CA TALÁN* F. Madà, 6- Tel. 8
Negodem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BomUcfes üècfrlqacs
M JLESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcricf
tSMIU SURIA Omrruca, 39 - Te/^cn 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
carrnaldcs
tíARCBLU LUBRB Beat Oriol, T-Ttí.2M
Immillorable servei d'aulos de lloguer
Carbens
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Far cncànecs: J. ALBBRCH, Sar4 Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA BSCOLAR tCÂLASSANÇ VIVES.
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Densicnlstea, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrclRcrt
LLU/S O, COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molí econòmiques.
Còptcf
MAQUIhA D'ESCRIURE A. Guimerà, I7-batx
Qrcularsi obres, actes 1 iota mena -de documents
Denflsfcs
DR. ENR/C ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 /.ef
Dillans, dintecreB i divendres, de 4 a dos quarts dé 8
fontfcs
PONDA MIR Enric Granadon, 5—Matarà
Tel 425 — Especlatitat en Banquets i abonaments,
fODcràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junquerca
M. Cinto Verdaguer, 12 ! Sani Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfof, 58 Telèfon 57
FnsicriCf
^TÉVE MACÉ LepaM, 33
Projected 1 i^esuposlos
H^CVtlertflcrtcs
.LA AROEB TINA. Sant Uorenç, 16 AI*
Plantes medicinals de totes menes
emlci
tMf^EMTA MINERVA Barcelona, 13-Tü. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaantBdrta
ÉONT i COMP. ' F. Galan, 363-Tel. 33
Pnndició de ferro i articles de Fumistería
Nàantncf d'cscrlare
O. PARULL RENTER Argaelles,3*-T.383
Abonaments de neteja f conservació
Ncstrcf R'ebres
RAMON CARBONER SaaiBettel,4ï
.Preu fet i administració
MCiRCf
DR. LLINÀS Malalties de la peü i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
P. Oslan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obicctes per a rcRat
LA CARTUJA DE SEVILLA R, Mendtzàbai, 58
Gust i economia
OCBllSfCf
DR. R. PERPINA Sant Agustí, 55
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
ïai»tr«r<
ENRIC SEÑAN Confecció i restauracU
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
T1afR«f t ExennioBS
lOAN FONTANALS Lepanto, 60r-Tel. 39*
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
